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Zur F r a g e s t e l l u n g : 
Z i e l d i e s e r Untersuchung war es, i n e i n e r i n h a l t s a n a l y t i s c h e n Längsschnittunter-
suchung d i e D a r s t e l l u n g und Entwicklung der F a m i l i e n s t r u k t u r , der K i n d e r z a h l , der 
R o l l e der Frau und der Mädchenerziehung im Bayerischen Volksschullesebuch von 
1945 b i s heute zu erfassen. Diese Ergebnisse wurden mit der Realität v e r g l i c h e n , 
wie s i e in S t a t i s t i k e n auftaucht und in w i s s e n s c h a f t l i c h e n Untersuchungen zum 
Thema F a m i l i e , Frau und G e s e l l s c h a f t r e f l e k t i e r t wird (JÄNTSCHI 1980, SPIESS 1980). 
Die Methode: 
Das Schulbuch wurde ausgewählt, w e i l es a m t l i c h zugelassen i s t und deshalb a l s 
Pflichtlektüre für bayerische Schülergenerationen b e t r a c h t e t werden kann, d i e 
bestimmte E i n s t e l l u n g e n und Werte v e r m i t t e l t (in Anlehnung an d i e I n h a l t s a n a l y s e 
i n t e r n a t i o n a l e r Schulbücher von McCLELLAND 1966). Wir nahmen Umwelttexte, w e i l s i e 
den Lebensbereich der Kinder ansprechen und E l t e r n und Kinder bei Interaktionen 
zeigen. Diese Geschichten wurden anhand der Methoden der Inhaltsanalyse 
q u a n t i t a t i v und q u a l i t a t i v ausgewertet. 
Erhebung der Stichprobe: 
Zunächst e r m i t t e l t e n w i r d ie l e r n m i t t e l f r e i zugelassenen Lesebücher aus den Amts-
blättern des Bayerischen Kultusministeriums. Dabei s t e l l t e n w i r f e s t , daß b i s 
1965 nur wenige Bücher empfohlen wurden, d i e 70er Jahre dagegen von e i n e r un-
geheueren V i e l f a l t gekennzeichnet s i n d . Da w i r eine der tatsächlichen Ver b r e i t u n g 
entsprechende Stichprobe t r e f f e n w o l l t e n , befragten w i r d i e Rektorate von 40 r e -
präsentativ ausgesuchten bayerischen V o l k s - bzw. Grund- und Hauptschulen. 
R e s u l t a t war, daß t r o t z des r e i c h h a l t i g e n Angebots der 70er Jahre nur wenige 
Lesebuchreihen verwendet und d i e einmal beschafften Bücher lange (manchmal b i s zu 
20 Jahren) benutzt wurden. 
Die Untersuchungszeitpunkte waren 1948, 1957, 1964, 1971, 1979. Pro Z e i t e i n h e i t 
wurden mehr a l s 100 Texte a n a l y s i e r t . 
Die Kategorien: 
Pen theoretischen Hintergrund unseres Kategoriensystems b i l d e n d i e Lesebuch-
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d i s k u s s i o n s e i t den 60er Jahren, Schulbuchanalysen und Theorien über F a m i l i e , 
G e s e l l s c h a f t , Frau und Beruf ( v g l . HELMERS 1969; GEIGER 1975). 
Folgende Bereiche wurden angeschnitten: Die F a m i l i e - i h r e Bedeutung und S t r u k t u r , 
K i n d e r z a h l , d i e Verwandten und i h r e S t e l l u n g zur F a m i l i e , F r e i z e i t g e s t a l t u n g , 
ökonomische- und Wohnsituation, I n t e r a k t i o n sowie d i e R o l l e n a u f t e i l u n g i n der 
F a m i l i e . S p e z i e l l h i e r z u wurde d i e R o l l e der Frau untersucht: Fragen der S t a t i s t i k 
(wie häufig Frauen und Männer i n Lesebuchgeschichten vorkommen, der Familienstand 
der Frau und i h r Beruf)»die Kommunikationsmöglichkeiten der Frau, i h r e psycholo-
gischen Eigenschaften und d i e Mädchenerziehung (der e l t e r l i c h e E r z i e h u n g s s t i l 
und das d a r g e s t e l l t e V e r h a l t e n für Jungen und Mädchen). 
Ergebnisse: 
Eine d i f f e r e n z i e r t e , auch q u a n t i f i z i e r e n d e D a r s t e l l u n g der Ergebnisse f i n d e t s i c h 
bei JÄNTSCHI (1980) und SPIESS (1980). H i e r s e i nur q u a l i t a t i v auf das Wesentlichste 
eingegangen: 
Der A n t e i l der Lesestücke, i n denen Familien d a r g e s t e l l t werden oder auch nur vor-
kommen, ve r z e i c h n e t i n den Lesebüchern s e i t Ende des Krieges einen l e i c h t e n , aber 
k o n t i n u i e r l i c h e n Rückgang. Dieser k o r r e l i e r t sehr hoch mit dem Rückgang 
bäuerlicher und religiöser Geschichten. 
Dennoch hat d i e D a r s t e l l u n g der F a m i l i e im Lesebuch immer noch seinen f e s t e n P l a t z . 
M i t der E l i m i n i e r u n g der bäuerlichen Lebenswelt aus dem modernen Lesebuch hat d i e 
K l e i n f a m i l i e a l l e anderen Familienformen weitgehend verdrängt. 
Die d u r c h s c h n i t t l i c h e Kinderzahl im Lesebuch l i e g t z i e m l i c h konstant um etwa o,5 
höher a l s i n der Realität. S i e nimmt von der ersten b i s zur l e t z t e n Z e i t e i n h e i t 
k o n t i n u i e r l i c h ab und läuft dabei e r s t a u n l i c h p a r a l l e l zur W i r k l i c h k e i t ( v g l . 
D a r s t e l l u n g 1). 
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Durch eine einfache Trendanalyse wurde e r m i t t e l t , daß s i e um etwa 20 Jahre h i n t e r 
der Realität zurückliegt. 
Als N o r m a l f a l l g i l t im Nachkriegslesebuch d i e Zweikindfamilie.Daneben besteht e i n 
s t a r k e r Trend zur E i n k i n d f a m i l i e , während d i e Zahl der kin d e r r e i c h e n F a m i l i e n 
dementsprechend abnimmt. 
Die D a r s t e l l u n g der we i b l i c h e n Verwandten - das s i n d Tante und vor allem die 
Großmutter - hat im Lesebuch der 70er Jahre q u a n t i t a t i v d e u t l i c h zugenommen 
( v g l . auch BUSCHOR 1979). 
Q u a l i t a t i v dagegen hat das B i l d der Großmutter s t a r k an Ausdruckskraft eingebüßt. 
Während s i e im volkstümlichen Lesebuch der 50er Jahre noch a k t i v am Familienge-
schehen t e i l n i m m t , d i e Weisheit und Lebenserfahrung des A l t e r s verkörpert und 
deshalb i n n e r h a l b der bäuerlichen Großfamilie eine geachtete S t e l l u n g einnimmt, 
f u n g i e r t s i e im modernen Lesebuch nur noch a l s eine bei den Kindern b e l i e b t e 
" F r e i z e i t o m a M , d i e a l l e i n außerhalb der F a m i l i e l e b t und g e l e g e n t l i c h zu Besuch 
kommt. 
Die D a r s t e l l u n g der F r e i z e i t i s t im Lesebuch l e i c h t gestiegen. Dieser A n s t i e g i s t 
auf das zunehmende Engagement von Verwandten wie Oma, Opa, Onkel und Tante zurück-
zuführen, d i e s i c h um d i e Kinder kümmern und damit d i e E l t e r n e n t l a s t e n . 
Der I n h a l t der Freizeittätigkeiten hat s i c h von heimischen B a s t e l e i e n und religiösen 
F a m i l i e n f e i e r n auf d i e D a r s t e l l u n g von Urlaub und Ausflügen v e r l a g e r t . 
Insgesamt jedoch b l e i b t das Thema F r e i z e i t , gemessen an s e i n e r realen Bedeutung, im 
Lesebuch nach wie vor unterrepräsentiert. Fernsehen a l s w i c h t i g s t e s F r e i z e i t m e -
dium f i n d e t immer noch kaum Beachtung; Hinweise auf k u l t u r e l l e Interessen f e h l e n 
vollkommen. 
Während ökonomische Verhältnisse im a l t e n Lesebuch noch i n der Weise t h e m a t i s i e r t 
werden, daß s i c h d i e Helden i n den überwiegend bäuerlichen Geschichten t r o t z großer 
Armut a l s tugendhaft bewähren, blendet das moderne bayerische Lesebuch d i e öko-
nomische S i t u a t i o n der Lesebuchfamilie vollkommen aus. Die D a r s t e l l u n g s o z i a l e r 
Unterschiede i s t im Lesebuch t a b u i s i e r t . 
Wendet man auf d i e Lesebuchfamilie den B e g r i f f der Schichtzugehörigkeit an, so 
s t e l l t s i c h das Lesebuch der 70er jähre a l s m i t t e l s c h i c h t s o r i e n t i e r t dar, während 
das ältere volkstümliche Lesebuch mehrbäuerliche Unterschichtsmerkmale aufweist. 
Die B e r e i t s c h a f t , i m Lesebuch K o n f l i k t e anzusprechen,ist nach wie vor sehr g e r i n g . 
Immer noch überwiegt d i e I d y l l e . 
Am d e u t l i c h s t e n z e i g t s i c h d i e s e Harmonisierungstendenz an der I n t e r a k t i o n zwischen 
Vater und Mutter. Lesebucheltern s t r e i t e n n i e , reden kaum miteinander, s i n d t r o t z -
dem immer e i n e r Meinung. 
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Die Geschichten, i n denen Frauen vorkommen, nehmen zu, i h r e R o l l e a l s Haupthand-
lungsträgerin eines Textes nimmt jedoch ab. Das bedeutet, daß d i e zahlenmäßige 
Präsenz der Frau s t e i g t , aber i h r e Bedeutung a l s z e n t r a l e F i g u r s i n k t . Beim Fami-
l i e n s t a n d der Frau f r a p p i e r t das annähernd g l e i c h hohe Vorkommen der Ehefrau 
durch a l l e T e i l Stichproben hindurch, Ledige und Witwen t r e t e n s e l t e n auf, geschieder 
Frauen gar n i c h t . Schon h i e r s p i e g e l t s i c h eine Tendenz des Lesebuchs wider, 
e i n e h e i l e Welt d a r z u s t e l l e n : Die erwachsene Frau i s t vorwiegend a l s Ehefrau und 
Mutter g e s c h i l d e r t , a l l e anderen Daseinsmöglichkeiten der Frau werden "verdrängt". 
Im Komplex uFrau und B e r u f " i s t d i e Lesebuchfrau meist Hausfrau. Insgesamt s t e i g t 
d i e Zahl der berufstätigen Frauen, wenngleich i n recht geringem Ausmaß. Der 
Charakter der Frauenberufe i s t i n den frühen Stichproben extrem realitätsfern 
und zum großen T e i l im ländlichen M i l i e u a n g e s i e d e l t (Bäuerin). 71/79 i s t dieses 
v e r a l t e t e F r a u e n b i l d e l i m i n i e r t , jedoch an S t e l l e der frommen, schwerarbeitenden 
Bäuerin i s t kein i h r ebenbürtiges I d e n t i f i k a t i o n s m o d e l l g e t r e t e n . Wenn d i e Frau 
a l s Berufstätige d a r g e s t e l l t i s t - und das i s t s e l t e n genug - dann i n b l a s s e r Weise 
i n einem typischen Frauenberuf. Man scheut s i c h vor der Auseinandersetzung mit 
realen Problemen der Frau, wie der D o p p e l r o l l e usw. 
Die I n t e r a k t i o n der Frau mit der Umwelt k o m p l e t t i e r t das "Typische Frauenbild": 
S t e t s s t e l l t das A l l e i n s e i n mit der F a m i l i e d i e häufigste Beschäftigung dar, s e l t e 
geht d i e Frau aus oder bekommt Besuch. Frau und P o l i t i k i s t a l s Thema tabu - a l l e r -
ding kommt P o l i t i k g e n e r e l l - a l s o auch beim Mann- s e l t e n vor. 
Realitätserfahrungen wie K r i e g , Arbeitslosigkeit» G a s t a r b e i t e r , Scheidung, S e x u a l i -
tät tauchen gar n i c h t oder dem Namen nach am Rande auf. Ober a l l e Stichproben h i n -
weg i s t d i e hervorstechenste psychische Eigenschaft der Frau, "gefühlsvoll" zu s e i n 
Kühle, Hilfsbedürftigkeit und Strenge rangieren an den unteren S t e l l e n der Skala. 
Eine M o d i f i k a t i o n e r f u h r jedoch das Frau e n b i l d : 48/57 wurde die Frau häufig a l s 
das "leidende Mütterlein" gezeichnet, das fromm und arbeitsam Liebe mit Strenge 
paart. Dieses B i l d wurde i n den 60er Jahren s c h a r f k r i t i s i e r t (GLOTZ und LANGEN-
BUCHER 1965). Heute i s t an dessen S t e l l e das B i l d der "modernen Hausfrau" g e t r e t e n : 
H e i t e r , gefühlsvoll für Mann und Kind sorgend. Dabei v e r l o r d i e Frau an Kontur, 
i h r B i l d verblaßte. 
Für die Erziehung des Mädchens wie auch der Jungen g i l t , daß d i e a l t e n Tugenden 
wie B r a v s e i n , Sauberkeit und s t r i k t e r Gehorsam, ebenso wie d i e s t a r k geschlechts-
s p e z i f i s c h e n Tätigkeiten und Verhaltensmuster (daß Mädchen nur mit Puppen s p i e l e n 
und ängstlicher und hilfsbedürftiger a l s d i e Jungen s i n d ) sehr zurückgegangen s i n d . 
Dies geht einher mit einem l i b e r a l e r e n E r z i e h u n g s s t i l , der den ehedem gottähnliche 
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autoritären Vater "ad a c t a " l e g t . 
G l e i c h z e i t i g muß man k o n s t a t i e r e n , daß das Ideal des mutigen und selbständigen 
Kindes g l e i c h g e b l i e b e n i s t : Kinder haben glücklich zu s e i n , Verhaltensabweichun-
gen, Ängste und Kümmernisse der Kinder werden i g n o r i e r t . 
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